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Lukijalle
Maanpuolustuskorkeakoulun	vuoden	2012	opinto-opas	on	jaettu	neljään	osaan:	ylei-
seen	 osaan	 sekä	 kolmeen	 eriytyvään	 osaan,	 sotatieteiden	 kandidaatin,	 sotatieteiden	
maisterin	 ja	 yleisesikuntaupseerin	 tutkinnon	 oppaaseen.	 Yleisessä	 osassa	 kerrotaan	
opiskelusta	Maanpuolustuskorkeakoulussa,	esitellään	sotatieteelliset	tutkinnot	ja	tut-
kintovaatimukset	sekä	sotatieteellisten	oppiaineiden	tavoitteet	kaikilla	tutkintotasoil-
la.	 Eriytyvät	 osat	 keskittyvät	 tutkintotasojen	 opetussuunnitelmiin,	 opintokokonai-
suuksiin	ja	opintojaksoihin	sekä	mahdollistavat	opintopolkujen	suunnittelun.	
Tämä	opinto-opas	 on	 suunnattu	Maanpuolustuskorkeakoulun	kaikille	 sotatieteiden	
maisteriopiskelijoille.	Pääosa	heistä	opiskelee	upseerin	virkaan	johtavaa	tutkintoa.	Li-
säksi	oman	 ryhmänsä	muodostavat	maisteriohjaajaopiskelijat	 sekä	opiskelijat,	 joiden	
tutkinto	ei	johda	upseerin	virkaan.

















suoritetaan	Maanpuolustuskorkeakoulussa	 pääaineen	 syventävien	 opintojen	 poh-











tonsa	 aloittaneita	 ohjaajakursseja.	 Luvussa	 käydään	 läpi	 opintojen	 eri	 vaiheet	 ja	
opintoihin	liittyvät	valinnat	sekä	opiskelijoiden	mahdolliset	eriytyvät	opintopolut.	







1.1 Upseerin virkaan johtavien opintojen sisältö ja kulku








Upseerin virkaan johtava sotatieteiden maisterin tutkinto








Maisterivaiheen	 opinnot	 aloitetaan	 yhteisesti	Maanpuolustuskorkeakoululla	 kaikille	




Ensimmäisen	 opiskeluvuoden	 kevätlukukaudella	 opiskelijat	 jatkavat	 pääaineen	 sy-








sekä	 viimeistellään	 pro	 gradu	 -tutkielma	palautettavaksi.	Opinnot	 päättyvät	 kaikille	
yhteisiin	opintoihin	sekä	pro	gradu	-seminaareihin.


















riopintojen	 alkaessa	on	mahdollista,	mutta	 vaihto	 edellyttää	 täydentävien	opintojen	





orientoivan	 vaiheen	 alkamista.	 Anomus	 tehdään	 puolustushaaraesikuntaan.	 Puolus-
tushaaraesikunta	päättää	kaikkien	maisteriopiskelijoiden	pää-	ja	sivuaineen	sekä	PAT	
-vaiheen	opinnot	joukko-osastojen	esityksestä.
1.2 Ohjaajien sotatieteiden maisterin tutkinnon opinnot
Ohjaajien	sotatieteiden	maisteritutkinnon	opetussuunnitelma	on	yhtäläinen	muiden	
maisteriopiskelijoiden	 kanssa.	 Ohjaajien	 opintojen	 suoritustapa	 kuitenkin	 poikkeaa	
muiden	opiskelijoiden	suoritustavasta,	sillä	ohjaajien	sotatieteiden	maisteriopintovai-
he	kestää	kuusi	 vuotta.	Ohjaajat	 suorittavat	maisteriopintonsa	 työn	ohella	 sovittaen	
yhteen	 tutkinto-opinnot,	 lentopalveluksen	 (sisältäen	 lentokoulutuksen)	 sekä	 muut	











Ohjaajien	 maisteriopinnot	 etenevät	 henkilökohtaisen	 opiskelusuunnitelman	
(HOPS)	mukaisesti.	Opintojen	suunnittelun	merkitys	korostuu	ohjaajilla	pitkän	opin-
toajan	vuoksi.	Yksityiskohtainen	HOPS	päivitetään	vuosittain	voimassaolevan	ope-
tussuunnitelman	mukaisesti.	 Opiskelijat	 osallistuvat	 opinnoille	 päivitetyn	HOPS:n	
perusteella.	 Jokainen	 opiskelija	 laatii	 henkilökohtaisen	 opiskelusuunnitelman	 oman	









mukaisesti.	Ohjaajilla	 ei	ole	 erillistä	PAT	 -vaihetta,	 vaan	 sotilasammatilliset	opinnot	




1.3 Opintopolut ja opintojaksotarjonta
Tässä	 luvussa	 kuvataan	upseerin	 virkaan	 johtavan	 sotatieteiden	maisterin	 tutkinnon	
opintokokonaisuudet,	opintojaksotarjonta	opintopolut.	





Opintojakso	 YM01A/B	 valitaan	 äidinkielen	 mukaan.	 Kypsyysnäyte	 on	 pakollinen	




















































Opintojakso	 valitaan	 puolustushaaran:	 maa,	 meri,	 ilma	 mukaisesti	 pl.	 Helikopteri-
opintosuunnan	opiskelijat,	jotka	valitsevat	opintojakson	5C04HEKO.	
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1.3.3 Oppiaineiden aineopintoina suoritettava pitkän sivuaineen 
harjoitustyö 10 op ja syventävät opinnot 80 op 
Sotatieteiden	maisteriopintoihin	sisältyy	pitkän	sivuaineen	aineopintoja	10	opintopis-
tettä,	joka	koostuu	harjoitustyöstä.	Harjoitustyön	tekemisen	voi	aloittaa	jo	kandidaat-









Opiskelijat	 suorittavat	 valitsemastaan	 pääaineesta	 syventävät	 opinnot	 yhteensä	 80	
opintopistettä,	joka	sisältää	pro	gradu	-tutkielman.	Seuraavassa	on	esitelty	oppiainei-
den	syventävien	opintojen	opintojaksotarjonta.
1.3.4 Johtaminen pääaineena 80 op
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1C07_12		 Johtaminen	ja	esimiestyö	työyksikössä	4	op
1C09_12		 Johtaminen	kriisinhallintaoperaatiossa	3	op
















valita	 sekä	 johtamisen	 laitoksen	että	muiden	ainelaitosten	opintotarjonnasta.	Valin-




































••3C08E3		 Valmennus-	 ja	 testausoppi	 sotilaan	 fyysisen	 toimintakyvyn	kehittämi-
sessä	4	op
Fyysiseen	toimintakykyyn	syventävä	opintokokonaisuus	on	pakollinen	kyseisiä	opin-
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1.3.6 Sotataito pääaineena 80 op
Sotataidon	 syventävät	 opinnot	 koostuvat	 kaikille	 sotataidon	 opiskelijoille	 yhteisistä	






























Taktiikan	 merisotalinjan	 pääaineopiskelijat	 valitsevat	 opintojaksot	 2C02MERI,	
2C02DVMERI,	2C02EVMERI	ja	2C02FVMERI.





Taktiikan	 ilmasotalinjan	 pääaineopiskelijat	 valitsevat	 opintojaksot	 2C02AILMA,	
2C02BILMA,	2C02CILMA	ja	2C02DILMA.
Valinnaiset	opinnot	10	op:
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Valinnaiset	sisältöopinnot	11	op:
Valinnaisten	 opintojen	 tarkoitus	 on	 tukea	 opinnäytetyön	 tekemistä.	 Opiskelija	 voi	


















kinnon	 siviiliopiskelijoille,	muille	 kuin	upseerin	 virkaan	opiskeleville.	 Soveltuvan	
ammattikorkeakoulututkinnon	 tai	 alemman	 korkeakoulututkinnon	 suorittaneet	
henkilöt	voivat	hakeutua	opiskelemaan	sotatieteiden	maisterin	tutkintoa.	Sotatie-
teiden	 maisterin	 tutkinnossa	 tavoiteltava	 osaaminen	 sijoittuu	 puolustusvoimien	
















•	 Haastattelu	 selvittää	 sotatieteiden	maisterin	 tutkinnon	hyödynnettävyyttä	 tulevai-
suudessa,	 suuntautuneisuutta	 ja	 aikaisempaa	kytkentää	 turvallisuusalaan,	harkittu-
ja	motiiveja,	selkeää	 ja	realistista	käsitystä	opintojen	sisällöistä	 ja	opiskelun	arjesta,	
mahdollisuutta	 järjestää	opiskelu	käytännössä	 sekä	 tavoitteellisuutta.	Nämä	tekijät	
ovat	tärkeitä,	koska	tutkinto	opiskellaan	säädetyssä,	kahden	vuoden	enimmäisajassa.
Opinnot	 alkavat	 orientoivasta	 vaiheesta	 ennen	 varsinaisten	opintojen	 alkamista.	
Sen	tarkoituksena	on	antaa	perusteet	ja	valmiudet	sotatieteiden	maisterin	tutkinnon	





Opiskelija	 voi	 aloittaa	 tutkintoon	kuuluvat	opinnot	 suoritettuaan	 täydentävät	opin-
Sotatieteiden maisterin tutkinto (ei johda upseerin virkaan)



















Ensimmäisen	 opiskeluvuoden	 kevätlukukaudella	 opiskelijat	 jatkavat	 pääaineen	
syventävien	opintojen	sekä	sivuaineen	opiskelua.	Viimeistään	kevätlukukaudella	aloi-
tetaan	myös	pro	gradu-tutkielman	tekeminen.	Toisen	opiskeluvuoden	opiskelijat	aloit-
tavat	 jatkamalla	 pää-	 ja	 sivuaineen	 opintoja.	 Lokakuussa	 aloitetaan	 asiantuntijuutta	
syventävä	työharjoittelu.	Toisen	opiskeluvuoden	kevätlukukaudella	keskitytään	opis-
kelemaan	pää-	ja	sivuaineen	opintoja	sekä	viimeistellään	pro	gradu	-tutkielma.	Opin-
not	päättyvät	 elokuussa	 yhteisiin	 opintoihin,	 pro	 gradu	 -seminaareihin	 ja	 opintojen	
reflektointiin.









1C05A_12 Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 5 op
1C05B_12 Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 5 op
Sotatieteiden maisterin tutkinto (ei johda upseerin virkaan)
20
1C05C_12 Tieteenfilosofia ja metodologia 2 op
Nämä	opintojaksot	ovat	kaikille	johtamisen	pääaineopiskelijoille	pakollisia.
Tutkielmaopinnot	34	op:
1C06 Johtamisen pro gradu -tutkielma seminaareineen 34 op
Opintojakso	on	kaikille	johtamisen	pääaineopiskelijoille	pakollinen.
Valinnaiset	pääaineen	opinnot	31	op
1C01  Johdanto syventäviin opintoihin 3 op
1C02_12  Johtaminen sodan ajan toimintaympäristössä 2 5 op
1C03_12  Johtamisopit ja taistelun johtaminen 3 op
1C04  Kehittyjästä valmentajaksi 3 op
1C07_12  Johtaminen ja esimiestyö työyksikössä 4 op
1C08A_12  Strateginen johtaminen 10 op
1C08B_12  Johtamisopit ja teoriat ilmiöinä 10 op
1C08C_12  Johtamiseen vaikuttavat yhteiskunnalliset ilmiöt 10 op
1C08D_12  Johtaminen ja käyttäytymistieteet 10 op
1C09_12  Johtaminen kriisinhallintaoperaatiossa 3 op
1EUK21  Esikuntatyöskentelyn ja toimeenpanon perusteet, osa opintojaksosta, 
Kansainvälinen harjoitus 1 (KVH 1) 3 op
1YEK1.12  Strateginen johtaminen 5 op





2C01 Sotataidon kehittyminen 6 op
Opintojakso	 on	kaikille	 johtamisen	pääaineopiskelijoille	 pakollinen	 sivuaineopin-
tojakso.
2C02AV Turvallisuus ja turvallisuuspolitiikka 7 op
2C02BV Strategian ja kansainvälisen turvallisuuden erityiskysymykset 7 op
2C02CV Analyysi- ja suunnitteluharjoitus 3 op
2C02GVA Sotataidon teoriat 3 op
2C02IVA Kumouksellinen ja vastakumouksellinen sota historiassa 6 op
5C05 Yhtymän taistelu 3 op, Esikunta- ja johtamisharjoitus
2EUK2.1 Suomen turvallisuusympäristö 2 op
2EUK2.2 Kansainvälisen turvallisuuden erityiskysymykset 2 op
Näistä	opintojaksoista	valitaan	valinnaiset	sivuaineen	opinnot,	yhteensä	vähintään	19	op.
Sotatieteiden maisterin tutkinto (ei johda upseerin virkaan)
21
Sotilaspedagogiikka
3C03_12 Kokonaisvaltainen kriisinhallinta 4 op
3C08A_12 Oppiminen, ohjaus ja oppimisympäristöjen kehittäminen 10 op
3C08C_12 Toimintakyvyn syventäminen 10 op
3C08D_12 Asevoimat ja yhteiskunta 10 op




Sotataidon	 syventävät	 opinnot	 koostuvat	 alla	 esitetystä	 pakollisista	 ja	 valinnaisista	
opinnoista.
Tutkimusmenetelmäopinnot	15	op	
2YTUTKMEN Yhteiset tutkimusmenetelmät 3 op
2C05SHIS Sotahistorian tutkimus 12 op tai
2C05STRA Strategian tutkimus 12 op 
Tutkielmaopinnot	34	op
2C04SHIS Sotahistorian pro gradu -tutkielma seminaareineen 34 op tai
2C04STRA Strategian pro gradu -tutkielma seminaareineen 34 op
Opintojakso	2YTUTKMEN	on	kaikille	maisteriopiskelijoille	pakollinen.	Opintojak-
so	2C04	 tai	 2C05	on	pakollinen	 ja	 se	 valitaan	oppiaineen,	 sotahistoria	 tai	 strategia	
mukaan.	
Pakolliset	ja	valinnaiset	pääaineen	opinnot	31	op
2C01 Sotataidon kehittyminen 6 op
Opintojakso	on	kaikille	sotataidon	pääaineopiskelijoille	pakollinen.
2C02AV Turvallisuus ja turvallisuuspolitiikka 5 op
2C02BV Strategian ja kansainvälisen turvallisuuden erityiskysymykset 7 op
2C02CV Analyysi- ja suunnitteluharjoitus 3 op
2C02GVA Sotataidon teoriat 3 op
2C02HV Liikesodankäynnin 1900 –luvun sovellukset 6 op
2C02IVA Kumouksellinen ja vastakumouksellinen sota historiassa 6 op
5C05 Yhtymän taistelu 3 op, Esikunta- ja johtamisharjoitus
2EUK2.1 Suomen turvallisuusympäristö 2 op
2EUK2.2 Kansainvälisen turvallisuuden erityiskysymykset 2 op
2YEK2.1 Kokonaismaanpuolustus ja yhteiskunnan turvallisuus 3 op
2YEK2.2 Kriisinhallinta 1 op
Sotatieteiden maisterin tutkinto (ei johda upseerin virkaan)
22
2YEK2.3 Nordic Security Seminar 2 op
2YEK2.4 Sotilasstrategia ja kansainväliset konfliktit 2 op
2YEK2.5 Euroopan Unioni ja Nato turvallisuustoimijoina (opintomatka), vain 





1C01  Johdanto syventäviin opintoihin 3 op
1C02_12  Johtaminen sodan ajan toimintaympäristössä 2 5 op
1C03_12  Johtamisopit ja taistelun johtaminen 3 op
1C04  Kehittyjästä valmentajaksi 3 op
1C07_12  Johtaminen ja esimiestyö työyksikössä 4 op
1C08A_12  Strateginen johtaminen 10 op
1C08B_12  Johtamisopit ja teoriat ilmiöinä 10 op
1C08C_12  Johtamiseen vaikuttavat yhteiskunnalliset ilmiöt 10 op
1C08D_12  Johtaminen ja käyttäytymistieteet 10 op
1C09_12  Johtaminen kriisinhallintaoperaatiossa 3 op
1EUK21  Esikuntatyöskentelyn ja toimeenpanon perusteet, osa opintojaksosta, 
Kansainvälinen harjoitus 1 (KVH 1) 3 op
1YEK1.12  Strateginen johtaminen 5 op
Näistä	opintojaksoista	valitaan	valinnaiset	sivuaineen	opinnot,	vähintään	25	op.
Sotilaspedagogiikka
3C03_12 Kokonaisvaltainen kriisinhallinta 4 op
3C08A_12 Oppiminen, ohjaus ja oppimisympäristöjen kehittäminen 10 op
3C08C_12 Toimintakyvyn syventäminen 10 op
3C08D_12 Asevoimat ja yhteiskunta 10 op
5C07  Maisterikurssin liikuntaleiri, ei kerrytä opintopisteitä
Näistä	opintojaksoista	valitaan	valinnaiset	sivuaineen	opinnot,	vähintään	25	op.
2.2.3 Asiantuntijuutta syventävä harjoittelu 10 op
ASH Harjoittelu 10 op
Opintojakso	on	kaikille	maisteriopiskelijoille	pakollinen.











3.1 Kieli- ja viestintäopinnot
Äidinkielen	opinnot	2	op





















3  Upseerin virkaan johtavan sotatieteiden 


















Tutkimuskoulutuksesta	 vastaava	 ainelaitos	 arvioi	 opintojakson	 joko	 suoritetuksi	 (S)	
tai	täydennettäväksi	(0).	Opintojakso	on	suoritettu,	kun	opiskelija	on	osallistunut	tie-
teenalan	 tutkimuskoulutukseen,	 työstänyt	 tutkimuskoulutukseen	 tai	 tutkielmanoh-
jaukseen	sisältyvät	tekstit	tai	harjoitukset	sekä	hyödyntänyt	saamaansa	tieteenalan	ja	
kielen	asiantuntijan	palautetta	tutkielmassaan.
YM01B Vetenskapligt skrivande 2 sp
Innehåll
Studieavsnittet	 ger	 studeranden	kunskaper	 i	 att	 skriva	 vetenskapliga	 saktexter	 inom	
den	 egna	 vetenskapsgrenen.	 Textkunskaper	 handleds	 som	 en	 del	 av	 huvudämnets	
forskningsprocess	 och	 avhandlingen	pro	 gradu.	Det	 centrala	 sakinnehållet	 omfattar	

























Handledning	ges	 som	flerformsstudier	 i	nätet,	på	textverkstäder	 för	seminarier	 samt	
som	en	process	mellan	handledaren	och	studeranden	(e-post,	möten,	telefonsamtal).	
Studerandena	kan	utnyttja	 varandras	 textrespons,	och	 innehållshandledarna	kan	ut-
nyttja	textrespons	i	handledningen	och	bedömningen.	Studieavsnittet	i	vetenskapligt	
skrivande	 ger	 studeranden	 kunskaper	 att	 skriva	 en	 avhandling	med	 flytande	 språk,	
påvisa	tillräckliga	språk-	och	textkunskaper	och	att	nå	sådana	kunskaper	i	finska	som	
krävs	 i	 examensfordringarna	 och	 i	 förordningen	 om	 språkkunskaper	 för	 officerare.	
Studieavsnittet	 förutsätter	 att	 studeranden	utnyttjar	mångsidigt	både	 skriftlig	hand-
ledning	och	vetenskaplig	handledning	 samt	 respons	och	att	han	eller	hon	bearbetar	
sina	 texter	 självständigt.	 	Det	 förutsätts	 att	 studeranden	utvecklar	 självständigt	 sina	








Olika	Webbsidor,	 anvisningar	 för	 lärdomsprov	på	Markstridsskolan	och	bredvidläs-
ningslitteratur,	som	finns	i	pedagogiska	anvisningar.
Bedömningsmetoder	och	bedömningsskalan






KYPSSM Maisterin kypsyysnäyte 0 op 
Sisältö:
Kypsyysnäyte	on	tutkintoon	kuuluva	osaamisen	näyttö,	 jossa	opiskelija	osoittaa	 sekä	
perehtyneisyytensä	 tutkielmansa	 alaan	 että	hyvän	kielitaitonsa.	Kielitaito	osoitetaan	
ns.	 koulusivistyskielellä,	 joka	 useimmiten	 on	 opiskelijan	 äidinkieli	 (suomi/ruotsi).	
Näytteen	 arvioivat	 sekä	 tieteenalan	 että	 kielen	 asiantuntija.	 Sotatieteiden	maisterin	




Sotahistorian	 pro	 gradu	 -tutkielma	 seminaareineen,	 3C04	 Sotilaspedagogiikan	 pro	
gradu	 -tutkielma	 seminaareineen	 ja	4C07	Sotatekniikan	pro	 gradu	 -tutkielma	 semi-
naareineen.
Opetusmenetelmät	ja	suoritustavat:








Suomenkieliseen	 kypsyysnäytteeseen	 harjaannutaan	 hyödyntämällä	 sekä	 tieteenalan	
että	kielen	asiantuntijan	tekstipalautetta	ja	perehtymällä	kirjoitusviestinnän	ja	tieteel-
lisen	 kirjoittamisen	 opiskelumateriaalin:	 tieteellisen	 tutkimuksen	 oppaisiin,	 tieteen-








































































YM02A Vieras kieli, syventävät sotilasammattiviestintätaidot (pakol-
linen, valitaan alla olevista kielivaihtoehdoista) 
YM02AE Vieras kieli, syventävät sotilasammattiviestintätaidot, englanti 3 op
YM02AS Vieras kieli, syventävät sotilasammattiviestintätaidot, saksa 3 op
YM02AR Vieras kieli, syventävät sotilasammattiviestintätaidot, ranska 3 op
YM02AV Vieras kieli, syventävät sotilasammattiviestintätaidot, venäjä 3 op
Sisältö:
Lähtötaitotasotestin	 tulosten	 mukaisesti	 räätälöidään	 yksilölliset	 opiskelutavoitteet,	
joiden	 saavuttamisella	 pyritään	 vieraskielisen	 käsitteellistämistaidon	harjoittamiseen	
ja	kehittämiseen	akateemisesti	ja	ammatillisesti	merkityksellisissä	viestintätilanteissa.
Opetusmenetelmät	ja	suoritustavat:
Opintojakso	YM02A	 suoritetaan	 kohdekielisessä	 yksilöohjauksessa	 itseohjautuvasti.	
Ensimmäisen	 syyslukukauden	 alussa	opiskelija	 suorittaa	 lähtötaitotasotestin	 sekä	 ar-
vioi	 omat	 vieraan	 kielen	 itseopiskelustrategiansa.	 Tämän	 jälkeen	 opiskelija	 kehittää	
yksilöohjauksessa	 ja	 omatoimisesti	 toiminnallista	 kielitaitoaan	 kahden	 lukuvuoden	















YM03V Vieras kieli, vapaaehtoinen englanti: 









Opintojakso	 arvioidaan	 asteikolla	 hyväksytty-täydennettävä.	 Taitotasosta	 riippuma-
ton	tehtävänantojen	asianmukainen	suorittaminen	on	edellytyksenä	opintojakson	hy-
väksytylle	suorittamiselle.











Opintojakso	 arvioidaan	 asteikolla	 hyväksytty-täydennettävä.	 Taitotasosta	 riippuma-
ton	tehtävänantojen	asianmukainen	suorittaminen	on	edellytyksenä	opintojakson	hy-
väksytylle	suorittamiselle.
YM05V Vapaaehtoinen vieras kieli, alkeistaso 
(valitaan alla olevista kielivaihtoehdoista)
YM05VS Vapaaehtoinen vieras kieli, alkeistaso, saksa 2 op
YM05VR Vapaaehtoinen vieras kieli, alkeistaso, ranska 2 op
YM05VV Vapaaehtoinen vieras kieli, alkeistaso, venäjä 2 op
Sisältö:
Aloittelijatason	A1	puhutun	 ja	 kirjallisen	 tuottamisen	harjoittelemista	 toimintaym-










Opintojakso	 arvioidaan	 asteikolla	 hyväksytty	 –	 täydennettävä.	 Taitotasosta	 riippu-
maton	 tehtävänantojen	 asianmukainen	 suorittaminen	on	 edellytyksenä	hyväksytylle	
suoritukselle.
YM06V Vapaaehtoinen vieras kieli, jatkotaso 
(valitaan alla olevista kielivaihtoehdoista) 
YM06VS Vapaaehtoinen vieras kieli, jatkotaso, saksa 2 op
YM06VR Vapaaehtoinen vieras kieli, jatkotaso, ranska 2 op














Opintojakso	 arvioidaan	 asteikolla	 hyväksytty	 –	 täydennettävä.	 Taitotasosta	 riippu-






3.2 Kaikille pakolliset opinnot
Joukkoyksikön	taistelu	20	op








































Opintojakso	 toteutetaan	 luennoin,	karttaharjoituksin,	maastotarkasteluin	 ja	 ryhmä-




luentojen	kanssa	 tai	niiden	 jälkeen	oppimistehtävät	 teetetään	yksilö-	 tai	pienryhmä-
työnä.	Osa	oppimistehtävistä	voidaan	tehdä	verkkopohjaisesti.	Opintojaksoon	kuuluu	
maasto-olosuhteissa	 toteutettava	 harjoitus	 joukkoyksikönpuolustustaistelun	 johta-
misesta.	Opintojakson	osa	 toteutetaan	muodostamalla	pienryhmät	 esikuntatyösken-
telyä	 varten.	Tällöin	 opetusmenetelminä	 käytetään	muun	muassa	 ryhmätyötä,	 jossa	



























5C02ILMA_12 Ilmaoperaatioalueen taistelu 1 4 op
Sisältö:	
Opintojakson	pääsisältö	koostuu	seuraavista	kokonaisuuksista:	Ilmapuolustusjärjestel-
män	pääjärjestelmät,	 lennoston	 joukot	 ja	operatiivisen	 suunnittelun	perusteet,	 ilma-
puolustussuunnitelma	(IPSU	-	TASU,	PESU,	VASU)	ja	ilmavoimien	taktinen	ohjeis-
tus	1-3	 (pääpaino	TOP2:ssa),	 ilmavoimien	operaatiokeskus	 (ILMAOPKE)	 ja	 IOK,	





Opintojakso	 on	 osa	 Ilmaoperaatioalueen	 taistelu	 -opintokokonaisuutta.	Opintojak-
so	 toteutetaan	 orientaatiovaiheen	 oppimistehtävillä,	 kirjallisuuteen	 tutustuen,	 luen-
noin	 ja	 ryhmätöin.	 Opintojakson	 luentojen	 tarkoituksena	 on	 johdatella	 opiskelijat	
aihealueeseen,	tarkastella	lähteiden	sisältöä	ja	syventää	lähdeteoksen	tarjoamaa	tietoa.	
Luennoilla	on	mahdollista	opetuskeskustelun	tavoin	vaihtaa	ajatuksia	 ja	kokemuksia	
kulloinkin	käsiteltävänä	olevasta	 aihealueesta.	Limittäin	 luentojen	kanssa	 tai	 niiden	













































































5C03MAA Joukkoyksikön taistelu 2 4 op 
Sisältö:
Opintojakson	sisältönä	on	 joukkoyksikön	hyökkäystaistelu,	 tilanteenarviointi	 ja	 toi-





Opintojakso	 toteutetaan	 luennoin,	karttaharjoituksin,	maastotarkasteluin	 ja	 ryhmä-












on	 ongelmaperustainen	 oppiminen.	 Taistelusuunnitelman	 toimeenpanoa	 harjoitel-












































5C03MERI Meripuolustuksen perusteet 2 4op
Opintojakso	 rakentuu	kolmesta	osajaksosta.	Ensimmäisessä	osajaksossa	perehdytään	
ANCS-järjestelmään	sekä	meripuolustuksen	tilannekuvan	muodostamiseen	luennoin,	
ANCS-työasemalla	 tehtävin	 oppimistehtävin	 sekä	 ryhmätöin.	 Toisessa	 osakokonai-
suudessa	perehdytään	MESI-järjestelmään	luennoin	sekä	MESI-työasemalla	tehtävin	




Opintojakso	 toteutetaan	määriteltyihin	 lähteisiin	 tutustuen,	 luennoin,	 ryhmätöin	 ja	
oppimistehtävin	 ja	 harjoituksin.	 Ryhmätöiden	 purkuun,	 sekä	 oppimistehtäviin	 että	
harjoituksiin	 liittyvät	 olennaisesti	 opetuskeskustelut.	 Opiskelijan	 on	 perehdyttävä	
opintojakson	työtilaan	omatoimisesti	 ennen	opintojaksoa.	Lukualueista	voidaan	 jär-






tumisopinnot)	 taktisia/operatiivisia	 suunnitelmia.	 Vedenalaisen	 valvonnan	 perustei-
den	opetus	toteutetaan	luento-opetuksena,	jonka	jälkeen	sovellettu	opetus	toteutetaan	




syvälliseen	 osaamiseen.	Opintojaksoa	 ohjaava	 tuntimäärä	 on	 (4	 op	=	 103h	 tuntia).	













5C03HEKO Joukkoyksikön taistelu 2, 4 op
Sisältö:
Opintojaksolla	painopisteenä	on	Helikopteripataljoonan	taistelun	suunnittelu-	ja	joh-

























mistehtäviä,	 jotka	 arvioidaan	 asteikolla	Hyväksytty/Hylätty.	 Oppimistehtävät	 tulee	
suorittaa	hyväksytysti	opintojakson	hyväksymiseksi.	Opintojakso	arvioidaan	numee-
risesti	(0-5)	puolen	numeron	tarkkuudella.
5C04MAA Nykyaikaisen taistelun erityispiirteet, 6 op
Sisältö:
Maavoimien	sotataito.	Sisällön	painopiste	on	joukkoyksikön	taistelun	suunnittelussa,	
toimeenpanossa	 ja	 johtamisessa.	 Suunnittelun	 lopputuotteita	 ovat	 päätökset,	 taiste-
lusuunnitelmat	 ja	 niihin	 liittyvät	 aselaji-	 ja	 toimialojen	 suunnitelmat.	 Komentajien	







Luentojen	 osuus	 kokonaisuudesta	 on	 noin	 20	%,	 ryhmätöiden	 15	%,	 omatoimisen	
opiskelun	15	%	ja	käytännön	harjoittelun	50	%.
Opintojakson	toimeenpanokäskyssä	määritellään	lukualueet,	joihin	on	omatoimisesti	
perehdyttävä	 ennen	 luentoja.	 Lukualueista	 voidaan	 järjestää	 tasokoe,	 jolla	 varmistu-
taan	 opiskelijoiden	 lähtötasosta.	 Luentojen/lähiopetuksen	 tarkoituksena	 on	 johda-




















Puolustushaara,	 aselaji-	 ja	 toimialakoulut	 määrittävät	 lisäksi	 muun	 opetuksessa	
käytettävän	materiaalin	opintojen	alkaessa.
Arviointi:
Opintojakson	 hyväksytty	 suorittaminen	 edellyttää	 lähiopetukseen	 ja	 sovellettuihin	
harjoituksiin	osallistumista.	Poissaoloista	aiheutuvat	puutteet	opinnoista	voidaan	ta-
pauskohtaisesti	hyväksyä	toteutettaviksi	korvaavilla	tehtävillä.	Opintojakso	arvioidaan	
asteikolla	 0–5.	 Arvosana	 voi	 muodostua	 osajaksojen	 tenteistä,	 oppimistehtävien	 ja	
jatkuvan	toiminnan	arvioinnista.	Opintojaksolla	järjestettävien	sovellettujen	koulutöi-
den	hyväksyttyjä	arvosanoja	ei	voi	korottaa.
5C04ILMA Nykyaikaisen taistelun piirteet 6 op 
Sisältö:
Opintojakson	sisältö	koostuu	opiskelijan	HOPS:ssa	esittämistä	opinnoista/kursseista.	
Ilmasotakoulun	 sotataidon	pääopettaja	 hyväksyy	 opinnot/kurssit	 tälle	 opintojaksol-
le	 opiskelijan	 esityksestä	 ja	 vastaa	 jakson	 kuormittavuuden	 hallinnasta.	 Opintojak-


























5C04MERI Nykyaikaisen taistelun erityispiirteet 6 op
Sisältö:
Opintojaksossa	perehdytään	merivoimien	 joukkojen	taisteluun	 ja	 joukkojen	toimin-








Lähiopetuksen	 tarkoituksena	 on	 johdattaa	 opiskelijat	 aihealueeseen,	 tarkastella	 läh-
teiden	sisältöä	 ja	syventää	lähdeteosten	tarjoamaa	tietoa.	Lähiopetuksessa	käynniste-
tään	oppimistehtävien	tehtävien	laadinta	sekä	ohjataan	töiden	tekoa	ja	opiskelijoiden	







pinen	 tai	 toimintasuunnitelman	 osa.	 Oleellisinta	 on,	 että	 oppimistehtävät	 ohjaavat	




merivoiminen	 eri	 operaatiotyyppeihin	 liittyen.	 Suunnitelmien	 laadinnan	 yhteydessä	
pohditaan	meripuolustuksen	 suorituskykyjä	 sekä	 joukkojen	käyttöperiaatteita.	FIN-
GOP	 -suunnitteluprosessin	 ja	operaatiotyyppien	ymmärtäminen	 luo	pohjan	kurssin	
jatko-opiskelun	sotilasammatillisten	opintojen	sotapelien	onnistumiselle.	Suunnittelu-
harjoituksissa	käytetään	MESI-	ja	ANCS	(NCCP)-järjestelmiä.	Opintojaksoa	ohjaava	














•	 Miinantorjuntaopas	 (MiTorjO),	 Puolustusvoimien	Koulutuksen	Kehittämiskes-
kus,	1999.	Merimiinoitusopas,	Merivoimien	Esikunta,	2008.
•	 MIINA	DVD
















5C04HEKO Nykyaikaisen taistelun erityispiirteet 6 op
Sisältö:
Opintojakso	rakentuu	Helikopteripataljoonan	ja	Erikoisjoukkopataljoonan	yhteisope-
raatioiden	 suunnitteluprosessista,	 kansainvälisen	 toimintaympäristön	 vaatimuksista,	















5C05 Yhtymän taistelu 3 op
Sisältö:
Opintojakson	 sisältönä	 on	 joukkoyksikön	 taistelun	 suunnittelu	 yhtymän	 osana	 toi-





harjoituksesta	 (51	 tuntia).	 Luennoilla	 käsitellään	 toimintaympäristöä	 sekä	 yhtymän	
taistelun	suunnittelua	 ja	 toimeenpanoa.	Maastoharjoituksessa	harjoitellaan	yhtymän	



































































liseen	 kehittämiseen	 perusyksikön	 päällikön	 (vast.)	 näkökulmasta.	 Opetus	 koostuu	























































toidaan	 työelämävaihetta.	Viitekehyksenä	 toimii	 johtamisen	nelikenttä.	Heiltä	 edel-
lytetään	kykyä	yhdistää	luento-opetuksessa	esitelty	ja	lähdekirjallisuudesta	opiskelijan	
itsensä	 omaksuma	 teoriatieto	 työelämävaiheen	 reflektointiin.	Opiskelijoiden	 edelly-








•	 Kiuru,	 Jukka	 (toim.).	 Johdatus	 johtamiseen.	 Julkaisusarja	 2,	 artikkelikokoelmat	
nro	3,	Johtamisen	ja	sotilaspedagogiikan	laitos,	Maanpuolustuskorkeakoulu	2009.
Arviointi:
Opintojakson	 arvosana	 muodostuu	 oppimistehtävästä	 annettavasta	 arvosanasta.	
Opettajan	 tekemää	 arviointia	 tuetaan	 itse-	 ja	 vertaisarviolla.	Oppimistehtävän	 arvi-
ointiperusteet	selvitetään	opiskelijoille	opintojakson	alkaessa.	Opintojakso	arvioidaan	
asteikolla	0-5.













silla,	1.	 ja	2.	vaihe	ensimmäisen	vuoden	kevätlukukaudella	 ja	3.	vaihe	 toisen	vuoden	
Johtaminen
49













rytään	 informaatio-operaatioiden	 käsittelyyn	 yksityiskohtaisten	 esimerkkien	 avulla.	
Opintojakson	kolmannessa	vaiheessa	palataan	ensimmäisen	ja	toisen	vaiheen	aiheisiin	















1.	 vaihe:	 1-2	 tenttiä,	 harjoitus-	 tai	 oppimistehtävää	 kirjallisuuden	 ja	 opetuksen	
pohjalta	aiheisiin	liittyen
2.	vaihe:	oppimistehtävä	(hyv/hyl)













































Luennot	 ja	muu	 kontaktiopetus	 22	 tuntia,	 ryhmätyöt	 5	 tuntia,	 testit/testipalaute	 3	

























































1C09_12 Johtaminen kriisinhallintaoperaatioissa 3 op
Sisältö:
Opintojaksolla	käsitellään	seuraavia	kokonaisuuksia:	kokonaisvaltainen	kriisinhallin-









































tely	 sisältää	aikaisempien	opiskelijoiden	 laatimien	pro	gradu	 -tutkielmien	 lukemista,	
niiden	 arviointia	 ja	 niiden	 perustella	 laadittuja	 yhteenvetoja.	 Ryhmätyöskentelyssä	
opiskelijat	 pääsevät	 vertaamaan	 havaintojaan	 esimerkkinä	 olevien	 tutkimustöiden	






























työtila,	 johon	 viedään	 opintojaksoa	 koskevaa	 lähdemateriaalia	 ja	 jonne	 palautetaan	
etä-	ja	itseopiskelu	tehtävien	tuotteet.
Etä-	ja	itseopiskelu	koostuvat	tehtävistä,	jotka	käsittelevät	johtamisen	aihealuetta	
koskevien	 tutkimusten,	 väitöskirjojen,	 vast.	 sisällöllistä	 analysointia,	 painottuen	 tie-
teenfilosofiaan	 ja	 valittuun	 tutkimusmetodologiaan	 sekä	 aineiston	 analysointimene-
telmään	ja	tutkimuksen	raportointiin.
Etä-	 ja	 itseopiskelutyöt	 esitellään	 erikseen	 määrättyinä	 tarkasteluajankohtina	 ja	
niistä	 annetaan	välitön	palaute	opiskelijoille.	Etätyöt	 laaditaan	opiskelijoiden	määrä	

























1C05B_12 Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 5 op
Sisältö:
•	 Tilastollisen	kuvauksen	perusteet
•	 Tutkimusongelmien/kysymysten	 kehittäminen	 ja	 menetelmän	 valitseminen,	 ai-
neiston	keruu
•	 SPSS19-ohjelmiston	käyttäminen














koskevien	 tutkimusten,	 väitöskirjojen,	 vast.	 sisällöllistä	 analysointia,	 painottuen	 tie-
teenfilosofiaan	 ja	 valittuun	 tutkimusmetodologiaan	 sekä	 aineiston	 analysointimene-
telmään	ja	tutkimuksen	raportointiin.
Etä-	 ja	 itseopiskelutyöt	 esitellään	 erikseen	 määrättyinä	 tarkasteluajankohtina	 ja	
niistä	 annetaan	välitön	palaute	opiskelijoille.	Etätyöt	 laaditaan	opiskelijoiden	määrä	






















































S,	 pakollinen.	 Opintojaksolla	 laadittu	 etäopiskelutyö	 on	 suoritettava	 hyväksytysti	








seminaaria),	 tekstien	muokkaaminen,	 pro	 gradu	 tutkielman	 laatiminen.	Opintojak-






Opintojaksolla	 osallistutaan	 aktiivisesti	 seminaarityöskentelyyn,	muokataan	 tekstejä	
sekä	laaditaan	pro	gradu	-tutkielma.	Seminaarityöskentely	toteutetaan	neljässä	semi-
naarissa,	joihin	integroidaan	opintojakso	YM01A/B	Tieteellinen	kirjoittaminen	(suo-




•	 Seminaari	 2,	 tutkimuksen	menetelmän	 ja	 teoreettisen	 taustan	 esittely	 (4	 op),	 1.	
vuosi	huhtikuu
•	 Seminaari	3,	tutkimuksen	käsikirjoituksen	esittely	(4	op),	2.	vuosi	helmikuu	
Huom.	Opintojaksosta	 YM01A/B	Tieteellinen	 kirjoittaminen	 (suomi/ruotsi	 2	








toa,	 jossa	 opiskelijat	 lähettävät	 noin	 4	 sivua	 valitsemaansa	 tekstiä	 (esim.	 tiivistelmä,	
johdanto	tai	yhdistelmä)	kielen	asiantuntijan	tekstipalautetta	varten.	Lähiopetus	250	
tuntia,	etäopetus	670	tuntia.	Maisterintutkintoon	kuuluvan	kypsyysnäytteen	(pro	gra-






















































































1C08E_12 Pedagoginen johtaminen 10 op
Sisältö:
Opintojakso	 toteutetaan	 yhdessä	 sotilaspedagogiikan	 pääaineopiskelijoiden	 kanssa.	
Opintojakso	koostuu	pääosin	opintojaksoista	3C01	Pedagoginen	johtaminen	ja	3C02	
Koulutuksen	 suunnittelu,	 ohjaus	 ja	 arviointi.	 Eriytyvistä	 suoritustavoista	 käsketään	
erikseen.
Opetusmenetelmät	ja	suoritustavat:
Kuten	 sotilaspedagogiikan	 opintojaksoista	 3C01	Pedagoginen	 johtaminen	 ja	 3C02	
Koulutuksen	suunnittelu,	ohjaus	ja	arviointi.
Kirjallisuus:
Kuten	 sotilaspedagogiikan	 opintojaksoissa	 3C01	Pedagoginen	 johtaminen	 ja	 3C02	
Koulutuksen	suunnittelu,	ohjaus	ja	arviointi.
Arviointi:

























tunnustaminen,	 ekspertti-noviisi-näkökulma,	 tieto,	 taito	 ja	 transfer,	 kulttuuri	moni-
kerroksisena	tekijänä	ja	vaikuttajana,	muutosintervention	suunnittelu	ja	toteuttaminen	
omassa	 toimintaympäristössä,	 muutosvastarinta	 sosiaalisena	 ilmiönä	 ja	 pedagogisen	













Lähiopetusta	 40	 tuntia	 sisältäen	 tutkimustehtävien	 purun,	 tutkimustehtävän	 laati-
minen	20	tuntia,	ryhmätyöt	24	tuntia,	omatoiminen	opiskelu	51	tuntia.	1.	 lähiopis-
kelujakson	 päätteeksi	 opiskelijat	 saavat	 perusteet	 kotijoukko-osastossa	 tehtävää	
tutkimustehtävää	 varten.	 Tutkimustehtävä	 toteutetaan	 etäopiskeluvaiheessa.	 2.	 lä-








































































perusyksikön	 pedagoginen	 johtajuus.	 Kehittämisprojektille	 raportteineen	 varataan	
30h	(3C01	tutkimustehtävä	tukee	kehittämisprojektia)




















3C03_12 Kokonaisvaltainen kriisinhallinta 4 op
Sisältö:
Kokonaisvaltaisen	 kriisinhallinnan	 käsitteet,	 kriisinhallintaoperaatioon	 valmistau-
tuminen,	 kouluttaminen	 kriisinhallintaoperaatiossa,	 suunnitteluun	 ja	 johtamiseen	
vaikuttavia	tekijöitä,	kriisinhallintaoperaation	päättyminen	ja	siihen	liittyvät	toimen-










sitteisiin	 sekä	 kouluttamisen	 näkökulmiin	 operaation	 erivaiheissa.	 1.	 vaiheessa	 lähi-
opetusta	15h	ryhmätöitä	ja	etäopetusta	12h.
2.	 vaiheessa	 luennoilla	 ja	 case-harjoituksilla	 opetuksessa	 saadaan	 perusteet	 kan-
sainvälisen	 esikunnan	 eri	 toimistojen	 toiminnasta.	 Opetusryhmien	 koko	 vaihtelee	
pienryhmistä	kaikkiin	opintojakson	opiskelijoihin.	Muodollisessa	harjoitusvaiheessa	






















Opintojaksolla	 laadittavat	 ryhmätyöt	 ja	 itseopiskelutehtävä	 arvioidaan	 hyväksytty/






3C10 Johdatus syventäviin opintoihin 3 op
Sisältö:
Sotilaspedagogiikka	 pääoppiaineena,	 keskeisimmät	 mallit	 ja	 käsitteet	 sekä	 katsaus	
sotatieteenalan	tutkimukseen	sekä	sotilaspedagogiikan	sotatieteenalahistoriaan.	Kes-































Opintojakso	 arvioidaan	 numeerisesti	 asteikolla	 0-5.	 Opintojakson	 suorittaminen	











prosessin	 analysointi,	 raportin	 kirjoittaminen	 (portfolio,	 johtajakansio,	 esimies-	 ja	





Luennot	 ja	muu	kontaktiopetus	 22	 tuntia,	 ryhmätyöt	 5	 tuntia,	 testit/testipalaute	 3	

























































Opiskelu	 ohjeistetaan	 etänä	Moodleen	 kutsumalla	 ja	 ensimmäisenä	 etä-	 ja	 itseopis-
Sotilaspedagogiikka70
kelujaksoa	 seuraavana	 lähipäivänä	 on	monivalintatentti	 jonka	 vastaukset	 käsitellään	
samana	 lähipäivänä	 luentomaisesti.	Tenttipäivänä	opiskelijat	 saavat	 sovelletun	 tehtä-







































Kirjallisuustentti	 (hyväksytty/hylätty)	 ja	 seminaarityö	 joka	 arvioidaan	 hyväksytty/
hylätty.
3C08C_12 Toimintakyvyn syventäminen 10 op
Sisältö:
Toimintakykymalli	 ja	 -käsite	 puolustusvoimissa,	muilla	 turvallisuusviranomaisilla	 ja	





































keluna.	 Lähiopetus	 koostuu	 luennoista.	 Verkko-opetusta	 varten	Moodleen	 luodaan	
työtila,	 johon	 viedään	 opintojaksoa	 koskevaa	 lähdemateriaalia	 ja	 jonne	 palautetaan	
etä-	 ja	 itseopiskelu	tehtävien	tuotteet.	Etä-	 ja	 itseopiskelu	koostuvat	tehtävistä,	 jotka	
liittyvät	opintojakson	pääteemoihin	 (asevoimat	 ja	 yhteiskunta).	Etä-	 ja	 itseopiskelu-
















3C08F_12 Human factors -tutkimus 10 op
Sisältö:









•	 Wickens,	Gordon	&	Liu.	 Introduction	 to	Human	Factors	Engineering.	Pearson	
Prentice	Hall	,2	edition,	2004.
Arviointi:




3C08E1 Sotilaan fyysisen toimintakyvyn syventävä kurssi 4 op
Sisältö:
Syventää	 tietoa	 sotilaan	 fyysisestä	 toimintakyvystä	 ja	 siihen	 vaikuttavista	 tekijöistä,	




referoivat	 uusimpia	 englanninkielisiä	 kansainvälisiä	 tutkimusartikkeleita.	 Tutkimus-
artikkeleiden	 lukemiseen	 ja	 esitysten	 tekemiseen	on	varattu	aikaa	36	 tuntia.	Kvanti-
tatiivisia	 tilastomenetelmiä	 käydään	 läpi	 raporttiseminaarin	 yhteydessä	 (8	 tuntia).	
Suoritustavat:	 aktiivinen	 osallistuminen	 luennoille	 ja	 raporttiseminaarin	 hyväksyt-

























•	 Cameron	 et	 al	 (1995)	New	Horizons	 in	Pediatric	Exercise	 Science.	Human	Ki-
netics	Europe	Ltd.
•	 Bouchard	et	al	(2007)	Physical	activity	and	health.	









Opintojakso	 arvostellaan	 hyväksytty/hylätty.	 Hyväksyttyyn	 kurssin	 suorittamiseen	
kuuluu	aktiivinen	osallistuminen	luennoille	sekä	raporttiseminaarin	suorittaminen	ja	
hyväksytty	kirjallisuustentin	suorittaminen.	
3C08E2  Biomekaniikka sotilaan fyysisen toimintakyvyn 
kehittämisessä 4 op
Sisältö:
Lihaksiston	 perusrakenne	 ja	 toiminta,	 lihasmekaniikka,	 lihastoiminnan	 motorisen	
ohjauksen	perusmekanismit,	lihastoiminnan	spinaalinen	ja	sentraalinen	ohjaus,	tutki-





tia)	 ja	 omatoimista	 opiskelua	 (38	 tuntia).	 Suoritustavat:	 aktiivinen	 osallistuminen	
luennoille	ja	harjoituksiin.	Lisäksi	tentittävä	kirjallisuus	(40	tuntia).	Opintokokonai-
suuteen	(3C08E)	ja	opetukseen	on	sisällytetty	opintojakso	3C09	valinnaiset	menetel-





•	 Robertson	et	al.	2004	Research	Methods	 in	Biomechanics.	Kappaleet	4-8,	11	 ja	
Appendix	C.	
Arvostelu:
Opintojakso	 arvostellaan	 hyväksytty/hylätty.	 Hyväksyttyyn	 kurssin	 suorittamiseen	
kuuluu	aktiivinen	osallistuminen	luennoille	sekä	laboratorioharjoituksiin	ja	hyväksyt-
ty	kirjallisuustentin	suorittaminen.	
3C08E3 Valmennus- ja testausoppi sotilaan fyysisen toimintakyvyn 
kehittämisessä 4 op 
Sisältö:






referoivat	 uusimpia	 englanninkielisiä	 kansainvälisiä	 tutkimusartikkeleita.Tutkimus-
artikkeleiden	 lukemiseen	 ja	 esitysten	 tekemiseen	on	varattu	aikaa	30	 tuntia.	Kvanti-
tatiivisia	 tutkimusmenetlmiä	 käydään	 läpi	 raporttiseminaarin	 yhteydessä	 (8	 tuntia).	
Suoritustavat:	 aktiivinen	 osallistuminen	 luennoille	 ja	 raporttiseminaarin	 hyväksyt-



















•	 Kreider	 et	 al.	 (1998)	Overtraining	 in	 Sport.	Human	Kinetics,	Champaign,	 IL.,	
USA.













 3YTUTKMEN Yhteiset tutkimusmenetelmät 3 op 
Tämän	opintojakson	sisältö	on	sama	kuin	1YTUTKMEN-jaksossa.

















































vioidaan	 asteikolla	 Approbatur	 –	 Laudatur.	 YM01A/B	Tieteellinen	 kirjoittaminen	
(suomi/ruotsi)	 -opintojakson	arviointi	on	kuvattu	opintojakson	pedagogisessa	käsi-
kirjoituksessa.	Kypsyysnäyte	arvioidaan	hyväksytyksi	tai	täydennettäväksi.
















koskevien	 tutkimusten,	 väitöskirjojen,	 vast.	 sisällöllistä	 analysointia,	 painottuen	 tie-
teenfilosofiaan	ja	valittuun	tutkimusmetodologiaan	sekä	aineiston	analysointimenetel-
mään	ja	tutkimuksen	raportointiin.
Etä-	 ja	 itseopiskelutyöt	 esitellään	 erikseen	 määrättyinä	 tarkasteluajankohtina	 ja	

























3C07 Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 5 op
Sisältö:
•	 Tilastollisen	kuvauksen	perusteet
•	 Tutkimusongelmien/kysymysten	 kehittäminen	 ja	 menetelmän	 valitseminen,	 ai-
neiston	keruu.
•	 SPSS19-ohjelmiston	käyttäminen




Opintojakso	 on	 integroitu	 johtamisen	 kvantitatiiviset	 tutkimusmenetelmät	
1C05B	kanssa.





koskevien	 tutkimusten,	 väitöskirjojen,	 vast.	 sisällöllistä	 analysointia,	 painottuen	 tie-
teenfilosofiaan	ja	valittuun	tutkimusmetodologiaan	sekä	aineiston	analysointimenetel-
mään	ja	tutkimuksen	raportointiin.
Etä-	 ja	 itseopiskelutyöt	 esitellään	 erikseen	 määrättyinä	 tarkasteluajankohtina	 ja	

























3C05A Tieteenfilosofia ja metodologia 2 op
Sisältö:
Opintojakson	painopisteenä	ovat	sotilaspedagogiikan	aihealueeseen	liittyvän	tutkimuk-




























3.5. Sotataito (operaatiotaito ja taktiikka, strategia sotahistoria)
Aineopinnot	10	op
2B06TAKT Taktiikan harjoitustyö 10 op
Sisältö:
Opintojakson	keskeinen	sisältö	perustuu	opinto-oppaan	 lisäksi	TAKTL:n	 julkaisui-





velletun	menetelmän	 perusteltua	 valintaa	 ja	 kuvaamista	 kullakin	 neljällä	 osa-alueella:	




syttyä	 suorittamista.	Harjoitustyön	tekemiseen	 liittyvät	vaiheet	 ja	osakokonaisuuksien	
hyväksytty	suorittaminen	dokumentoidaan	prosessimuistioon.	Opiskelija	vastaa	proses-
simuistion	laatimisesta.	Prosessimuistion	tarkoituksena	on	seurata	harjoitustyön	tekemi-








liitteet	 ja	 lähteet.	 Joukko-osasto	 tai	 hallintoyksikkö	määrittää	 harjoitustyön	 aiheen	
yhteistyössä	opiskelijan	kanssa	sekä	määrää	harjoitustyölle	2.	ohjaajan/ohjaajat	(lähi-/
aiheohjaaja).	Harjoitustyön	 aihealueesta	 riippuen	 sivumäärä	 voi	 olla	 vähemmän	 tai	
enemmän.	Myös	raportin	eri	osioita	voidaan	painottaa	aihealueesta	riippuen.	Esimerk-
kinä	on	karttaharjoitus,	 jossa	painopiste	 voi	 olla	 toteutuksen	kuvaamisessa	 ja	 siihen	














•	 Ajatuksia	operaatiotaidon	 ja	 taktiikan	 laadullisesta	 tutkimuksesta.	 (Toim.)	Mika	
Huttunen	ja	Jussi	Metteri.	Maanpuolustuskorkeakoulu,	Taktiikan	laitos.	Helsinki	
2008.





















2B06STRA Strategian harjoitustyö 10 OP
Sisältö:
Harjoitustyö	käsittää	 työn	 suunnittelun,	kirjallisen	 suunnitelman,	 itse	harjoitustyön	





tai	 turvallisuuspolitiikkaa	 käsittelevän	 seminaarin	 tai	 paneelikeskustelun	 järjestämi-
nen,	kurssin	tai	muun	opetustapahtuman	suunnitteluun	ja	pitämiseen	osallistuminen	






























2C01 Sotataidon kehittyminen 6 op
Sisältö:

































laajasti	 kansallisen	 turvallisuuspolitiikan	 ja	 puolustuspolitiikan	 keskeisiä	 kysymyksiä	













Arviointi	muodostuu	kirjallisen	 seminaarityön	 (erillistarkastelu)	 arvostelusta.	Opet-
tajien	 suorittamaa	 arviointia	 tuetaan	 opiskelijoiden	 vertaisarvioinnilla.	Opintojakso	
arvioidaan	numeraalisella	arvosanalla	asteikolla	0-5.	






painopiste	 on	 sotilaallisten	 konfliktien	 ja	 kriisien	 syntymiseen	 liittyvien	 tekijöiden,	
tyypillisten	tunnuspiirteiden	 ja	ajankohtaisten	konfliktien	 ja	kriisien	todennäköisten	

















Arviointi	koostuu	kirjallisesta	 raportista,	 joka	 esitellään	kurssin	 lopussa	pidettävässä	
seminaarissa.	
Opintojakso	arvioidaan	numeerisella	arvosanalla	asteikolla	0-5.
























Opintojakso	 sisältää	 luentoja,	 oppilasalustuksia	 ja	 ryhmätöitä.	Opintojakso	 päättyy	
väittelyyn.	 Opintojaksoon	 varatusta	 ajasta	 lähiopetusta	 on	 27	 tuntia,	 omatoimista	
opiskelua	27	tuntia	ja	ryhmätyöskentelyä	27	tuntia.	Yllä	esitetty	tuntijako	on	ohjaava.	
Opintojakson	 johtaja	 suunnittelee	 opintojen	 yksityiskohtaisen	 toteutuksen.	 Opin-
tojakson	yksityiskohtainen	 läpivienti	esitellään	opintojaksokäskyssä,	 joka	 julkaistaan	
noin	neljä	(4)	viikkoa	ennen	opintojakson	alkua.
Kirjallisuus:























































seminaarityöt	 arvioidaan	 hyväksytty-hylätty	 -periaatteella.	 Opintojakson	 arvosana	
määräytyy	oppimispäiväkirjan	tai	tentin	perusteella.
Sotataito 89
2C02IVA Kumouksellinen ja vastakumouksellinen 









esitetty	 tuntijako	 on	 ohjaava.	Opintojakson	 johtaja	 suunnittelee	 opintojen	 yksityis-


















































Viitekehyksenä	 käytetään	Alvin	 ja	Heidi	Tofflerin	muodostamaa	 kolmen	maailman	
mallia,	 jonka	mukaan	yhteiskunta	on	käyttänyt	 työkalujaan	 sodankäynnin	välineinä	
-	 viimeisimpänä	 informaatioyhteiskunta,	 jossa	 aseina	 ovat	 mm.	 kännykät,	 videot	 ja	
GPS:t.	Strategisen	viestinnän	kautta	siirrytään	informaatio-operaatioiden	käsittelyyn	
yksityiskohtaisten	 esimerkkien	 avulla.Opintojakson	 kolmannessa	 vaiheessa	 palataan	



























2C02DV Asutuskeskustaistelun erityispiirteet 3 op
Sisältö:
Opintojakson	keskeinen	sisältö	on	joukkoyksikön	taistelun	suunnittelu	ja	johtaminen	
rakennetulla	 alueella	 sekä	 rakennetun	 alueen	 luomat	 erityispiirteet.	 Opintojaksoon	
sisältyy	 joukkoyksikön	 komentajan	 suunnitteluprosessi,	 päätös	 ja	 sen	 toimeenpano,	
taistelusuunnitelma	 sekä	 esikunnan	 toiminta.	Esikuntatyöskentely	 voidaan	 toteuttaa	























2C02EV Joukkoyksikön puolustustaistelu laajalla alueella 4 op
Sisältö:





Opintojakso	 toteutetaan	 oppitunnein	 (12	 tuntia),	 karttaharjoituksin	 (47	 tuntia),	
maastotarkasteluin,	kirjallisuuteen	tutustuen	(9	tuntia)	ja	ryhmätöin	(13	tuntia)	sekä	
tekemällä	oppimistehtäviä.	Luennoilla	käsitellään	toimintaympäristöä,	taistelun	suun-









oppimaansa.	 Organisaationa	 käsitellään	 Lapin	 jääkäriprikaatin	 jääkäripataljoonasta	






















2C02FV_12 Valmiusyhtymän taistelu 3 op
Sisältö:






















































•	 Tarkennetut	 lukuvaatimukset	 (ml	 opetusmonisteet)	 sekä	 perusteet	 sotataidon	







Merisodan	 teoria	 osajakson	päätteeksi	 järjestetään	kolmen	 tunnin	 tentti,	 jossa	 opis-
kelijoilla	 ei	 saa	 olla	 lähdeaineistoa	 käytettävissä.	Ryhmätöinä	 suoritettavat	merisota-
operaatioiden	esittelyt	 sekä	 analysoinnit	 arvioidaan	hyväksytty/hylätty	periaatteella.	
Ryhmätyöt	ja	erilliset	oppimistehtävät	on	suoritettava	hyväksytysti.	Meripuolustuksen	
uhkakuva	osajakson	päätteeksi	järjestetään	kirjallinen	tentti.	Tentti	voi	olla	muistio	tai	
suunnitelma	 jaksoon	 liittyvästä	 aiheesta.	Opintojakso	arvioidaan	numeerisesti	 astei-
kolla	0-5.	






























Opintojakso	 muodostuu	 kahdesta	 osajaksosta.	 Ensimmäisessä	 osajaksossa	 perehdy-
tään	rannikkoalueen	ja	taisteluosaston	taistelun	suunnitteluun	ja	toimintojen	yhteen-
sovittamiseen.	Toisessa	osakokonaisuudessa	opiskelija	osallistuu	rannikkotaisteluhar-
joituksen	 valmisteluihin.	 Varsinainen	 rannikkotaisteluharjoitus	 pidetään	 seuraavan	
opintojakson	aikana.
Opintojakso	toteutetaan	määriteltyihin	lähteisiin	tutustuen,	syventävin	luennoin	
ja	 ryhmätöin	 (suunnitteluharjoitukset).	Ryhmätöiden	 purkuun	 liittyvät	 olennaisesti	
opetuskeskustelut.












































2C02FVMERI Taisteluosaston ja rannikkoalueen taistelu 2 2 op 
Sisältö:




Opintojakso	 muodostuu	 kahdesta	 osajaksosta.	 Ensimmäisessä	 osajaksossa	 perehdy-
tään	käytännössä	taisteluosaston	ja	rannikkoalueen	taistelun	johtamiseen	esikunnissa.	
Osajaksoon	 sisältyy	 toteutettava	 laivueharjoitus	 ja/tai	 rannikkotaisteluharjoitus	me-
rivoimien	 harjoitustoimintakalenterin	mukaisesti.	Opetus	 toteutetaan	 osallistumalla	



































2C02AILMA Ilmasodan teoriat ja ilmiöt 7 op
Sisältö:
Opintojakson	sisältö	koostuu	opiskelijan	henkilökohtaisessa	opintosuunnitelmassaan	
(HOPS)	 esittämistä	 opinnoista/kursseista.	 Ilmasotakoulun	 sotataidon	 pääopettaja	




(tehtävänannot	 ja	 läpikäynnit).	 	Muita	vaihtoehtoisesti	HOPS:ttavia	 sisältöjä	voivat	
olla	esimerkiksi:	eri	konekalustojen	taktiikka	ja	lentokoulutusohjelmien	taktiset	sisäl-
löt,	 johtokeskustaktiikka	 ja	 taistelunjohdon	peruskurssi	 tai	päätaistelunjohtajakurssi,	
toimialan	 taktiikka	 ja	 suuret	 sotaharjoitukset,	 toimialan	 taktiikka	 ja	 kansainväliset	
harjoitukset,	 toimialan	 taktiikka	 ja	 kansainväliset	 kurssit,	 ilmatorjunta	 taktiikka	 ja	



















Opintojakso	 arvioidaan	 hyväksytty/hylätty-periaatteella.	 Oppimispäiväkirja	 arvioi-
daan	numeraalisesti	asteikolla	0-5.	
2C02BILMA Ilmapuolustuksen taistelun erityispiirteet 3 op
Sisältö:
Opintojakson	sisältö	koostuu	opiskelijan	henkilökohtaisessa	opintosuunnitelmassaan	
(HOPS)	 esittämistä	 opinnoista/kursseista.	 Ilmasotakoulun	 sotataidon	 pääopettaja	




(tehtävänannot	 ja	 läpikäynnit).	 	Muita	vaihtoehtoisesti	HOPS:ttavia	 sisältöjä	voivat	
olla	esimerkiksi:	eri	konekalustojen	taktiikka	ja	lentokoulutusohjelmien	taktiset	sisäl-
löt,	 johtokeskustaktiikka	 ja	 taistelunjohdon	peruskurssi	 tai	päätaistelunjohtajakurssi,	
toimialan	 taktiikka	 ja	 suuret	 sotaharjoitukset,	 toimialan	 taktiikka	 ja	 kansainväliset	
harjoitukset,	 toimialan	 taktiikka	 ja	 kansainväliset	 kurssit,	 ilmatorjunta	 taktiikka	 ja	





















2C02CILMA Sotataidon soveltavat teoriat 3 op
Sisältö:
Opiskelija	 esittää	 henkilökohtaisessa	 opintosuunnitelmassaan	 (HOPS)	 teoriakoko-
naisuuksia,	 joita	 ei	 ole	 vielä	 sisällytetty	 hänen	 opintoihinsa.	 Teoriakokonaisuus	 voi	
olla	 sotataidon	tai	 jonkun	muun	oppiaineen	tai	 tieteenalan	teoria,	kurssi	 tai	kirjalli-
suutta.	ILMASK:n	sotataidon	pääopettaja	hyväksyy	opiskelijakohtaisesti	HOPS:t	ja	
valvoo	 opintojakson	 tasapuolista	 kuormittavuutta.	 Opintojaksoista	 2C02AILMA,	
2C02BILMA	 ja	2C02CILMA	 laaditaan	yhteinen	oppimispäiväkirja,	 jossa	opiskeli-










Opiskelija	 määrittää	 henkilökohtaisessa	 opintosuunnitelmassaan	 (HOPS)	 opiskelu-






2C02DILMA Sotataidon paradigma tieteiden kentässä
Sisältö:
Opiskelija	esittelee	seminaarissa	oman	pro	gradu	-työnsä	aiheen,	tutkimuskysymykset,	
menetelmät,	 teoriat	 ja	 tutkimustulokset	 sekä	 arvioi	 niiden	 soveltuvuutta	 sotataidon	
tutkimiseen	 ja	 tutkimustulosten	 esittämiseen.	Opiskelija	 perehtyy	muiden	 opiskeli-
joiden	tutkimuksiin	ja	osallistuu	niiden	aiheiden,	tutkimuskysymysten,	menetelmien,	
teorioiden	 ja	 tutkimustulosten	 argumentointiin.	Opiskelijalta	 edellytetään	 aktiivista	














Opinnot	valitaan	 toisen	oppiaineen	valinnaisista	opintojaksoista	 tai	 toisesta	 yliopis-
tosta.
Tutkimusmenetelmäopinnot	15	op	ja	tutkielmaopinnot	34	op
2YTUTKMEN Yhteiset tutkimusmenetelmät 3 op
Tämän	opintojakson	sisältö	on	sama	kuin	1YTUTKMEN-jaksossa.
2C04TAKT Taktiikan pro gradu -tutkielma seminaareineen 34 op
Sisältö:
Opintojakson	 keskeinen	 sisältö	 perustuu	 opinto-oppaan	 lisäksi	 Taktiikan	 laitoksen	
julkaisuihin	 laadullisesta	 tutkimuksesta,	 määrällisistä	 tutkimusmenetelmistä	 sekä	
opinnäytetyön	ohjaajan	oppaaseen.
Sotataito102
Opintojakson	 tärkein	 tavoite	 on	 tutustua	 kokonaisvaltaiseen	 tutkimusprosessiin	
















kahdessa	 vuodessa	 erittäin	 tiukkana	 opintokokonaisuutena.	 Lyhyt	 opiskeluaika	 vai-
kuttaa	opinnäytetyön	 laadintaan.	Hyvän	opinnäytetyön	tekeminen	edellyttää	onnis-
tunutta	 aiheenvalintaa	 ja	 tutkimuskysymyksen	 asettelua,	 hyvää	 rajausta,	 tiivistä	 tut-






opintojakson	alkuvaiheessa.	Ohjaajan	 tulee	olla	 suunnannäyttäjä,	 joka	 innostaa	 etsi-
mään	vastauksia	 ja	antaa	vinkkejä,	mistä	vastaus	 löytyy,	ei	niinkään	valmiiden	vasta-
usten	antaja.	 	Seminaarit	takaavat	säännönmukaisen	mahdollisuuden	tarkastaa	opin-
näytetyön	 edistymisen.	Ohjaajan	 on	 aiheellista	 tavata	 opiskelijaa	muulloinkin	 kuin	
seminaareissa.	Ohjaajan	on	hyvissä	 ajoin	nähtävä,	mikäli	 opiskelija	 ei	näytä	pysyvän	
aikataulussa.	Tällöin	tulee	opinnäytteen	osia	vaatia	nähtäväksi	seminaareja	useammin,	
erityisesti	 tutkimustyön	 tekemiseen	 varattujen	 aikojen	 jälkeen.	Ohjaajan	 tulee	 pitää	
kurssin	johtaja	ja	tutkimuskoulutuksen	pääopettaja	tietoisina	mahdollisista	ongelmis-
ta.	On	kaikkien	etu,	että	opinnäytetyöt	valmistuvat	riittävän	tasokkaina	määräaikoihin	
mennessä.	Tiukentuva	ohjausote	ei	 tarkoita,	 että	ohjaaja	kertoo,	miten	 työ	 tehdään.	
Hänen	tehtävänsä	on	auttaa	tarvittavilta	osin	muun	muassa	rajausten	tekemisessä,	oi-
















•	 Ajatuksia	operaatiotaidon	 ja	 taktiikan	 laadullisesta	 tutkimuksesta.	 (Toim.)	Mika	
Huttunen	ja	Jussi	Metteri.	Maanpuolustuskorkeakoulu,	Taktiikan	laitos.	Helsinki	
2008.



















2C04STRA Strategian pro gradu -tutkielma seminaareineen 34 op
Sisältö:
Tieteenfilosofiset	suuntaukset,	tutkimusmenetelmät	ja	niiden	filosofiset	perusteet,	me-
todologia	 sekä	 tieteellinen	asiatyylin	normit	 täyttävä	argumentointi.	Opintojaksoon	
Sotataito104
integroidaan	YM01A/B	Tieteellinen	 kirjoittaminen	 (suomi/ruotsi)	 -opintojakso	 ja	
maisterintutkinnon	kypsyysnäyte.
Opetusmenetelmät	ja	suoritustavat:
Opintojaksolla	 osallistutaan	 aktiivisesti	 seminaarityöskentelyyn,	 muokataan	 tekste-
jä	 sekä	 laaditaan	pro	gradu	 -tutkielma.	Seminaarityöskentely	 toteutetaan	neljässä	 se-




















toa,	 jossa	 opiskelijat	 lähettävät	 noin	 4	 sivua	 valitsemaansa	 tekstiä	 (esim.	 tiivistelmä,	
























































2C04SHIS Sotahistorian pro gradu -tutkielma seminaareineen 34 op
Sisältö:
Opintojaksoon	kuuluu	kolme	seminaaria	ja	tutkimustyön	tekeminen.	Opintojaksoon	
integroidaan	YM01A/B	Tieteellinen	 kirjoittaminen	 (suomi/ruotsi)	 -opintojakso	 ja	
maisterintutkinnon	 kypsyysnäyte.	Opintojaksoon	 kuuluvissa	 seminaareissa	 pidetään	
oppilasalustuksia,	 harjoitellaan	 tieteellistä	 keskustelua	 ja	 opponentin	 toimintaa	 sekä	

















2C05TAKT Taktiikan tutkimus 12 op
Sisältö:
Opintojakson	 keskeinen	 sisältö	 perustuu	 opinto-oppaan	 lisäksi	 Taktiikan	 laitoksen	

















jolle	 PV:n	 toimintaa	 eri	 tasoilla	 koskevat	 päätökset	 rakentuvat	 yksityiskohtaisesti	 ja	
pitkäjänteisesti.	PV:n	ratkaisut	ja	tarpeet	on	pystyttävä	perustelemaan	päättäjille	todis-





















Opiskelijan	 oletetaan	 olevan	 aktiivinen	 toimija.	 Hän	 on	 itse	 vastuussa	 oppimi-
sestaan.	Opiskelija	ei	ole	 tiedon	passiivinen	vastaanottaja,	vaan	aktiivinen	tietojen	 ja	












•	 Ajatuksia	operaatiotaidon	 ja	 taktiikan	 laadullisesta	 tutkimuksesta.	 (Toim.)	Mika	
Huttunen	ja	Jussi	Metteri.	Maanpuolustuskorkeakoulu,	Taktiikan	laitos.	Helsinki	
2008.











Sekä	 oppimistehtävät,	 tentti	 että	 koko	 opintojakso	 arvioidaan	 hyväksytty/hylätty	
-periaatteella.	Oppimistehtävien,	tentin	 ja	koko	oppimisprosessin	arviointiin	sisältyy	




2C05STRA Strategian tutkimus 12 OP
Sisältö:
Strategian	 ja	 kansainvälisten	 suhteiden	 keskeisimpien	 teoriakoulukuntien	 ontologi-
set,	epistemologiset	ja	metodologiset	lähtökohdat	ja	niiden	asema	tutkimuksen	teke-













tukea	opiskelijan	pro	gradu	 -työtä	 antamalla	 esimerkkejä	 erilaisista	käyttökelpoisista	
lähestymistavoista	tutkimusongelmaan	ja	-kysymyksiin	sekä	 laajentamalla	opiskelijan	























Opintojakso	 sisältää	 luentoja,	 kirjallisuusanalyyseja	 ja	 perehtymistä	 valmistuneisiin	
























4B08 Sotatekniikan harjoitustyö 10 op
Sisältö:




Harjoitustyö	 sisältää	 kaksi	 arvioitavaa	 kokonaisuutta:	 toiminnallisen	 osuuden	 tai	
tuotteen	sekä	opinnäytetyöraportin.	Laajuudeltaan	raportti	on	15–20	tekstisivua,	joi-
den	 lisäksi	esitetään	 liitteet	 ja	 lähteet.	Opiskelija	määrittää	harjoitustyön	aiheen	 itse	
ja	esittää	sen	hyväksyttäväksi	sivuaineesta	vastaavalle	ainelaitokselle.	Aiheen	valinnan	
kannalta	on	suositeltavaa,	että	harjoitustyöllä	on	toimeksiantaja,	esimerkiksi	joukko-

























tustehtäviä	 varten.	Keskeiset	 käsitteet:	 kartat	 ja	 visualisointi,	maastomallien	periaat-









































on	 kurssiaikainen	 vuorovaikutus	 opettajan	 ja	 kurssilaisten	 välillä	 ainut	 tapa	 korjata	
oppimiskatkoksia.	Opiskelijan	motivaatiota	pyritään	ylläpitämään	kytkemällä	opetus	








































































mintaperiaatteisiin,	 inertia-paikannukseen	 ja	mobiilipaikannuksen	 tekniikka	 täsmä-
asejärjestelmissä,	reititys,	sensorit,	maalinpaikannus,	asevaikutus,	propulsio	ja	kustan-






























































nen	 edellyttää	 kurssin	 aikana	 annettujen	 tehtävien	 suorittamista	 sekä	 osallistumista	
opetukseen	koko	opintojakson	ajan	sekä	tentin	hyväksyttyä	suorittamista.




set,	 joita	 ovat	 liikkuvuus,	 kantavuus	 sekä	 taistelunkestävyys.	Opetuksen	 sisällöllinen	
käsittelytapa	pyrkii	 olemaan	käytännönläheinen	 ja	 liittämään	opetuksen	 eri	maiden	
armeijoiden	 käytössä	 oleviin	 aselavetteihin.	 Lavettien	 yleiset	 ominaisuudet	 käsitel-
lään	 luento-opetuksena,	 jota	 täydennetään	omatoimisella	 lähteisiin	 tutustumisella	 ja	
mahdollisuuksien	mukaan	varikko-	tai	muilla	vastaavilla	vierailuilla.	Kukin	opiskelija	


















Opintojakson	 arvosana	 muodostuu	 seminaariraportin	 perusteella.	 Vierailukäynnin	
raportti	 arvioidaan	 periaatteella	 hyväksytty/hylätty.	 	Arviointiasteikko	 on	 numeeri-
nen,	arvosana	0–5.	Opintojaksosta	on	saatava	hyväksyttävä	arvosana,	jotta	opiskelija	
saa	suoritusmerkinnät	opintojakson	suorittamisesta.	Alin	hyväksyttävä	arvosana	on	1.






•	 Miehittämättömät	 ilma-alukset	 (koostuu	 tutustumiskäynneistä	 Tykistöprikaati	
Niinisalo,	Patria	Halli,		HALE-sektori	ILMASK,	3	vrk,	sisältää	teoriaosuudet)
Opetusmenetelmät	ja	suoritustavat:
Määritetään	 erikoiskurssin	 luonteen	 ja	 kulloistenkin	 aihepiirien	 tavoitteiden	 mu-
kaisesti.	 Opiskelumenetelminä	 käytetään	 luento-opetusta,	 laboratoriotunteja,	 mah-










nen	 edellyttää	 kurssin	 aikana	 annettujen	 tehtävien	 suorittamista	 sekä	 osallistumista	
opetukseen	koko	opintojakson	ajan	sekä	tentin	hyväksyttyä	suorittamista.
Tutkimusmenetelmäopinnot	15	op	ja	tutkielmaopinnot	34	op
4YTUTKMEN Yhteiset tutkimusmenetelmät 3 op 
Tämän	opintojakson	sisältö	on	sama	kuin	1YTUTKMEN-jaksossa.
120
4C07 Sotatekniikan pro gradu -tutkielma seminaareineen 34 op
Sisältö:
Pro	 gradu-tutkielman	 tavoitteena	 on	 kehittää	 opiskelijan	 tieteellistä	 ajattelua.	 Tut-
kielman	 on	 osoitettava	 tekijänsä	 perehtyneisyyttä	 tutkielman	 aihepiiriin,	 valitun	
tutkimusmenetelmän	 hallintaa	 ja	 kykyä	 raportoida	 tutkimus	 itsenäisesti	 tieteellisen	
argumentoinnin	periaatteita	noudattaen.	Pro	gradu	 -tutkielmalta	 edellytetään	 laajaa	
ja	monipuolista	lähdeaineiston	käyttöä	ja	lähdekritiikkiä,	riittävää	asiallista	virheettö-
myyttä	sekä	tieteellisen	asiatyylin	mukaista	esittämistä.	Tutkielman	rakenne	ja	laajuus	

















Kypsyysnäyte	 arvioidaan	 hyväksytty-hylätty.	 Opinnäytetyö	 arvioidaan	 arvolauseella	
kahdeksanportaisella	asteikolla	improbatur–laudatur.
4C08A Sotatekniikan tutkimusmenetelmät 3 op
Sisältö:
Opintojaksossa	 esitellään	 ja	harjoitellaan	 seuraavia	 sotatekniikassa	käytettäviä	 tutki-














Opintojakson	 ryhmätyöt	 ja	harjoitukset	 arvioidaan.	Opintojakso	arvioidaan	hyväk-
sytty-hylätty.



































Arviointi	 perustuu	 jatkuvaan	 kokonaisarviointiin,	 jossa	 kurssin	 aktiivisuus,	 testeissä	
menestyminen	ja	harjoitustyö	vaikuttavat	arvosanaan.	Numeerinen	0-5.






ajankohtaiset	 tutkimukset,	 ilmavoimien	 tutkimukset,	 tutkimustiedon	 soveltaminen	








































tuneet	ovat	 ennen	kaikkea	oman	 alansa	 asiantuntijoita,	 joka	on	 yksi	 sotatieteellisen	
tutkinnon	vahvuuksista.
Opetusmenetelmät	ja	suoritustapa:
Opetusmenetelminä	 ovat	 kirjallisuuteen	 tutustuminen,	 jaksosuunnitelman	 laatimi-
nen,	 työskentely	 ja	 opintojaksosta	 laadittava	 raportti.	 Opinnot	 alkavat	 harjoittelua	
edeltävällä	 syyslukukaudella,	 jolloin	 julkaistaan	 suunnitelma.	 Suunnitelman	 perus-
teella	hankitaan	harjoittelupaikka,	laaditaan	suunnitelma	harjoittelusta	ja	sopimukset	
työpaikan	 sekä	MPKK:n	välillä.	Harjoittelu	on	noin	kahden	kuukauden	mittainen	
työskentely	hyväksytyssä	kohteessa.	Harjoittelun	 jälkeen	 laaditaan	 raportti	 (30	 tun-
tia).	Raportti	palautetaan	lukukauden	aikana.
Sotatieteiden maisterin tutkinnon opintojaksokuvaukset
4  Sotatieteiden maisterin tutkinnon (ei johda  




























1EUK1.3, Esikuntatyöskentelyn ja toimeenpanon perusteet, osajakso 
Johtamistoiminta ja taktiikka kriisinhallintaympäristössä (KVH1) 3op
Sisältö
KVH	1	osajakson	keskeinen	 sisältö	koostuu	kansainvälisen	kriisinhallinnan	periaat-
teista	 ja	 juridisesta	perustasta	 (osa	opetuksesta	oikeudellisen	opetuksen	alla).	Lisäksi	
jaksolla	perehdytään	monikansallisen	esikunnan	rakenteeseen	ja	toimintaperiaatteisiin	
sekä	 kriisinhallintaoperaatiossa	 käytettävään	 taktiikkaan	 ja	 joukkojen	 sekä	 voiman-
käyttöön.	Kansainvälisessä	harjoituksessa	harjaannutaan	toimimaan	prikaatin/vast	tai	
sitä	ylemmän	monikansallisen	esikunnan	esikuntaupseerin	tehtävissä.
Sotatieteiden maisterin tutkinnon opintojaksokuvaukset






































Kurssin	 luennoitsijat	 kutsutaan	 eri	 hallinnonaloilta	 yhteiskunnan	 elintärkeiden	 toi-








opiskelijoita	 tiedon	 jäsentämisessä	 ja	 ilmaisussa.	Opiskelijat	pyrkivät	muodostamaan	









Opiskelijat	 laativat	etätyönä	 tutkimuksen	erikseen	määrättävästä	 strategian	ajankoh-
taisesta	 aiheesta	 (aihe	 liittyy	 joko	Kansainväliseen	 toimintaympäristöön	 tai	Suomen	




2EUK2.2 Kansainvälisen turvallisuuden erityiskysymykset 2 op
Sisältö:




ulko-	 ja	 turvallisuuspolitiikan	 tavoitteita,	keinoja	 ja	 toimintaperiaatteita	 sekä	Naton	
rakenteita	 ja	 kriisinhallinnan	 toimintaperiaatteita.	 Opintojakson	 johtaja	 määrittää	
opintojakson	 toimeenpanokäskyssä/viikko-ohjelmassa	 tarkemmin	 opintojakson	 tar-
kan	toteutuksen.












Opiskelijat	 laativat	 etätyönä	mediaseurantaraportin,	 jossa	 ajankohtaisia	 turvallisuu-
teen	liittyviä	uutisia	analysoidaan	kansainvälisen	ja	kansallisen	turvallisuuden	näkökul-
masta.	Etätyö	arvostellaan	hyväksytyksi	tai	hylätyksi.	Kurssin	läpäiseminen	edellyttää	
hyväksyttyä	 etätyötä.	Opintojakson	 tentti	 järjestetään	 esiupseerikurssin	 koeviikolla.	
Arviointiasteikko	0-5.
1YEK1.12 Strateginen johtaminen 5 op
Sisältö:
Opiskelija	 tietää	 strategisen	 suunnittelun	 perusmenetelmät	 ja	 oppii	 erilaisten	 näkö-
kulmien	 kautta	 hahmottamaan	 puolustusvoimien	 strategisen	 suunnittelun	 heikko-
uksia	 ja	 vahvuuksia	 jatkuvasti	 muuttuvassa	 globaalissa,	 alueellisessa	 ja	 kansallisessa	
toimintaympäristössä.	 Opiskelija	 kykenee	 ja	 harjaantuu	 käsitteelliseen	 ajatteluun	 ja	
sen	 käytännön	 soveltamiseen	 strategisen	 johtamisen	 viitekehyksessä.	 Opintojakson	






















2YEK2.1 Kokonaismaanpuolustus ja yhteiskunnan turvallisuus 3 op
Sisältö:
Muuttuva	 turvallisuusympäristö	 ja	 laajeneva	 turvallisuuskäsitys	 yhteiskunnan	 koko-
naisturvallisuuden	 konseptissa.	 Opintojakson	 johtaja	 määrittää	 opintojakson	 toi-
meenpanokäskyssä/viikko-ohjelmassa	opintojakson	tarkan	toteutuksen.	
Opetusmenetelmät	ja	suoritustapa:
Kurssin	 luennoitsijat	 kutsutaan	 eri	 hallinnonaloilta	 yhteiskunnan	 elintärkeiden	 toi-
















2YEK2.2 Kriisinhallinta 1 op
Sisältö:
Opintojakson	 aikana	 käsitellään	 kansallisen	 kriisinhallinnan	 kokonaisuutta	 koko-
naisvaltaisen	 kriisinhallinnan	 konseptin	 kautta.	 Lisäksi	 käsitellään	YK:n,	 Euroopan	







ja	 aktiiviseen	 tiedonhankintaan.	 Suunniteltu	 omatoiminen	 opiskelu	 on	 tarkoitettu	
luennoilla	opetettujen	asioiden	kertaamiseen,	pohdiskeluun	ja	omaksumiseen.	Panee-
likeskustelun	 tarkoitus	 on	 hahmottaa	 kriisinhallinnan	 haasteita	 ja	 mahdollisuuksia	




































ja	 aktiiviseen	 tiedonhankintaan.	 Suunniteltu	 omatoiminen	 opiskelu	 on	 tarkoitettu	
luennoilla	 opetettujen	 asioiden	 kertaamiseen,	 pohdiskeluun	 ja	 omaksumiseen.	 Pa-
neelikeskustelun	 tarkoitus	on	hahmottaa	kriisinhallinnan	haasteita	 ja	mahdollisuuk-
sia	 kokonaisvaltaisena	 toimintana.	Opintojakso	 tarjoaa	mahdollisuuden	 ajatusten	 ja	


































Opintomatkalla	 tutustutaan	EU:n	 ja	Naton	 toimielimiin	 ja	Euroopan	historiallisen	
turvallisuuskehityksen	kannalta	merkittävään	kohteeseen.	Ennen	opintomatka	järjes-











Sotatieteiden maisterin tutkinnon opintojaksokuvaukset
